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This study aims to examine the mediating effects of the CSR governance 
performance in influencing the direct relationship between CSR environtemtally-
oriented performance and CSR socially-oriented performancetoward corporate 
financial performance. The independent variables in this research are CSR 
environtmentally-oriented performance and CSR socially-oriented performance. 
Mediation variable in this research is CSR governance performance. While the 
dependent variable used in this study is corporate financial performance. 
This study uses secondary data from financial statements of companies 
listed on the Indonesia Stock Exchange and Bloomberg database. The selected 
samples collectedfrom all companies that publish its financial statements and 
present data on ESG CSR performance which consists of environmental, social, 
and governance reportingin 2013-2016 respectively and available in Bloomberg. 
This study uses multiple regression analysis, path analysis, and Sobel test to 
examine the relationship between independent variable, mediation variables, and 
dependent variable. 
The results showed that CSR environtmentally-oriented performance and 
CSR socially-oriented performance has a positive effect on the corporate financial 
performance. Furthermore, the mediation variable, CSR governance performance 
mediate the positive relationship between both variables independent and 
corporate financial performance. 

















Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh mediasi dari kinerja tata 
kelola CSR dalam mempengaruhi hubungan langsung antara kinerja CSR lingkup 
lingkungan dan kinerja CSR lingkup sosial terhadap kinerja keuangan perusahaan. 
Variabel independen pada penelitian ini adalah kinerja CSR lingkup lingkungan 
dan kinerja CSR lingkup sosial. Variabel mediasi pada penelitian ini adalah 
kinerja tata kelola CSR. Sedangkan variabel dependen yang digunakan dalam 
penelitian ini adalah kinerja keuangan perusahaan. 
Penelitian ini menggunakan data sekunder dari laporan keuangan 
perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan database Bloomberg. 
Sampel yang dipilih adalah seluruh perusahaan yang mempublikasikan laporan 
keuangan dan menyajikan data mengenai kinerja ESG CSR yang terdiri atas 
pelaporan lingkungan, sosial, dan tata kelola pad tahun 2013-2016 secara berturut-
turut dan tersedia dalam Bloomberg. Penelitian ini menggunakan metode analisis 
regresi berganda, analisis path, serta uji Sobel untuk menguji hubungan antara 
variabel independen , variabel mediasi, dan variabel dependen. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa CSR lingkup lingkungan dan CSR 
lingkup sosial berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan. Selanjutnya, 
variabel mediasi yaitu kinerja tata kelola CSR memediasi hubungan positif antara 
CSR lingkup lingkungan dan CSR lingkup sosialterhadap kinerja keuangan 
perusahaan. 








MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
If things are not failing, you are not innovating enough. (Elon Musk) 
“Seorang terpelajar harus sudah berbuat adil sejak dalam 
pikiran, apalagi dalam perbuatan.”  
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 Pada bagian pendahuluan ini, akan dibahas mengenai latar belakang, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika didalam 
penulisan mengenai pengaruh kinerja CSR terhadap Kinerja Keuangan 
Perusahaan dengan variable Tata Kelola CSR sebagai variable intervening. 
Bagian pertama bab ini yaitu latar belakang akan menjelaskan mengenai alasan 
ataupun sebab mendasar pada penelitian. Latar belakang merupakan acuan dalam 
rumusan masalah yang menjadi fokus utama penelitian. Rumusan masalah 
menjadi suatu landasan utama terkait tujuan dan kegunaan penelitian agar 
mencapai sasaran yang sesuai. Sistematika penulisan menjelaskan gambaran 
umum terkait isi penelitian. Berikut dibahas lebih terperinci mengenai latar 
belakang, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika. 
1.1 Latar Belakang Masalah  
Sebuah kasus mengenai tanggung jawab sosial perusahaan, "sebuah 
konsep di mana perusahaan mengintegrasikan masalah sosial dan lingkungan 
dalam operasi bisnis mereka dan dalam interaksi mereka dengan para pemangku 
kepentingan mereka secara sukarela" (European Commision, 2001, hal.6) 
diperdebatkan secara ekstensif di akademisi dan dewan komisaris sebagai topik 
yang sangat relevan, terutama setelah terjadinya krisis keuangan.CSR merupakan 
salah satu bentuk upaya perusahaan dalam meningkatkan tanggung jawab sosial 





(LSM) dan konsumen telah meminta cara yang lebih bertanggung jawab dan 
berkelanjutan perusahaan dalam berbisnis. Namun, pertanyaan tegas yang harus 
dijawab untuk pemegang saham dalam konteks bisnis adalah apakah CSR 
melayani kinerja keuangan perusahaan.Literatur terbaru kurang meyakinkan 
sehubungan dengan pertanyaan apakah kinerja tanggung jawab sosial perusahaan 
(corporate social responsibility performance / CSP) dapat diterjemahkan dalam 
kinerja keuangan perusahaan secara positif (Corporate Financial Performance / 
CFP). 
Penelitian mengenai kinerja keuangan dalam perusahaan sangat penting 
karena kinerja keuangan akan memberikan pengaruh  mendasar dalam mengetahui 
apakah perusahaan tersebut mengalami perkembangan dalam menjalankan 
bisnisnya. Pengukuran Kinerja Keuangan Perusahaan dalam penelitian ini 
menggunakan return on assets (ROA).Return on Assets(ROA) adalah pengukuran 
fundamental mengenai keuntungan perusahaan, merefleksikan bagaimana secara 
efektif dan efisien asset perusahaan digunakan (Jones, 2009). Maka, ROA yang 
besar akan mengindikasikan kinerja keuangan perusahaan dan dapat dibandingkan 
dengan perusahaan yang memiliki ukuran operasional berbeda. (Kimmel et al, 
2013). 
CSR merupakan salah satu komitmen yang dilakukan oleh perusahaan 
dalam peningkatkan citra dan nama perusahaan dalam menjalankan bisnisnya, 
melalui peran yang diberikan perusahaan terhadap lingkungan dan kehidupan 
masyarakat pada umumnya, yang akan memberikan pengaruh terhadap kinerja 





besar dalam memberikan tanggung jawabnya berupa materi seperti uang, 
peralatan, atau hadiah lainnya kepada komunitas, organisasi atau individu di 
wilayah dimana perusahaan tersebut beroperasi (Beny, 2012:6). 
Pentingnya implementasi tata kelola CSR pada strategi perusahaandalam 
memberikan hasil secara lingkungan, sosial, maupun finansial, akan memberikan 
efek CSR pada kinerja keuangan perusahaan. Menurut Kim et al 
(2012),perusahaan dapat melakukan dua tipe dari strategi CSR. Organisasi dapat 
menggunakan sumberdaya yang signifikan untuk mengimplementasikan tata 
kelola CSR dengan potensi untuk menghasilkan hasil CSR secara signifikan 
(Clarkson et al, 2011).Strategi tersebut menjelaskan dalam pengambilan tindakan 
yang serius untuk mengimplementasikan tata kelola CSR. Perusahaan yang 
mengimplementasikan tata kelola CSR secara sungguh-sungguh akan meraih 
kinerja CSR yang baik dalam memenuhi tujuan CSR  dan pengembangan bisnis 
perusahaan tersebut. Pada strategi CSR yang lainnya melibatkan tindakan 
simbolis tata kelola CSR dalam peningkatan citra perusahaan atau menyelesaikan 
permasalahan yang muncul tetapi tidak melibatkan pengalokasian sumber daya 
yang dibutuhkan untuk melaksakan implementasi dari CSR secara strategis. Tata 
kelola CSR dapat diimplementasikan dari perspektif peningkatan citra perusahaan 
dan secara simbolis atau greenwashing (Christmann and Taylor, 2006). Terdapat 
kekurangan potensi dalam CSR dan hasil finansial secara signifikan yang disebut 
sebagai sebab adanya legitimacy gap, muncul jika perusahaan tidak memberikan 
hasil yang dijanjikan. Menurut Deegan (2009), legitimacy gap jangka panjang 





membawa matinya operasional sebuah perusahaan.Tidak suskesnya implementasi 
tata kelola CSR atau ketidakcocokan aktivitas CSR dapat menjadi faktor 
kontirbusi pada kurangnya hubungan positif antara CSR dengan hasil finansial. 
Oleh sebab itu, perlu adanya tata kelola CSR untuk diimplementasikan secara 
serius untuk mencapai hasil CSR yang baik dan memberikan kontribusi secara 
positif pada hasil finansial secara baik. 
Teori Agensi, memberikan sugesti bahwa orang dalam seperti manajer, 
memiliki insentif untuk melakukan over-invest pada CSR untuk meningkatkan 
reputasi personal mereka. (Barnea and Rubin, 2010). Terdapat agrumen lain yang 
meyakinkan bahwa bagusnya kinerja CSR sebagaimana investasi strategis akan 
mentranslasikan kepada tingginya laba perusahaan. Jensen (2001) menyebut ide 
tersebut sebagai “enlightened value maximization” dan menekankan bahwa nilai 
pengembangan perusahaan seharusnya dianggap sebuah kriteria dalam meraih 
suksesnya manajemen. Jenis “strategic CSR”  konsisten dengan strategi yang 
dipilih oleh perusahaan yang memaksimalkan laba (Baron, 2001). 
Walaupun terdapat banyaknya literatur empiris yang menjelaskan 
hubungan CSR dengan kinerja keuangan perusahaan, hal tersebut masih tidak 
meyakinkan hingga saat ini. Hubungan antara kinerja CSR dan kinerja keuangan 
perusahaan merupakan suatu fenomena yang paling membingungkan terkait 
penelitian terhadap organisasi dan lingkungan alam (Endrika et al., 2014). 
Waddock dan Graves (1997) mengemukakan bahwa pengukuran CSR terbukti 
cukup sulit mengingat hal tersebut memiliki konsep multidimensi yang mencakup 





maupun netral terhadap hubungan antara CSR dengan kinerja keuangan 
perusahaan (Fernández-FeijóoSouto, 2009). Reverte et al (2016) menjelaskan 
hubungan dan bukti dokumen bahwa praktik CSR memiliki keterkaitan positif 
untuk hasil dari perusahaan finansial maupun non finansial. Gantino (2016) 
melakukan penelitian CSR terhadap kinerja keuangan perusahaan. Dalam 
penelitian tersebut, CSR memiliki pengaruh positif terhadap kinerja keuangan 
perusahaan manufaktur di Indonesia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia 
periode 2008-20014. Penelitian lain juga menyebutkan mengenai pengaruh 
negative. Brammer et al (2006) meneliti efek CSR pada nilai saham dengan 
mengadopsi pemisahan pengukuran CSR dan menyimpulkan efek negatif yang 
dihasilkan oleh perusahaan dengan kinerja lingkungan yang baik. Crisostomo 
(2010) juga melakukan penelitian serupa, yaitu pengaruh CSR terhadap nilai 
perusahaan dan kinerja keuangan perusahaan. Data tersebut diambil dari negara 
Brasil dan melakukan analisis ekonomi pada periode 2001-2006. Hasil penelitian 
menyebutkan bahwa hasil dari hubungan CSR dengan nilai perusahaan dan 
kinerja keuangan perusahaan berpengaruh negative. Berdasarkan perbedaan pada 
hasil penelitian tersebut dapat menunjukkan adanya research gap. 
Research gap yang terjadi diantara penelitian sebelumnya yang telah 
dilakukan dengan penelitian ini adalah penambahan variable tata kelola CSR 
sebagai variable intervening. Baik penelitian yang dilakukan oleh Crisostomo 
(2010) maupun Gantino (2016) belum menjelaskan adanya pengaruh variable 
intervening didalam hasil riset yang dilakukan. Karena penelitian terdahulu juga 





adanya peran variable intervening didalam penelitian hubungan CSR dengan 
kinerja keuangan perusahaan. Penelitian ini mencoba menguji kembali pengaruh 
dan hubungan CSR, baik secara lingkup lingkungan dan sosial terhadap kinerja 
keuangan perusahaan melalui tata kelola CSR sebagai variable intervening. 
Dengan latar belakang dan  uraian tersebut, maka penelitian ini mengambil judul : 
“Pengaruh Kinerja Tata Kelola Corporate Social ResponsibilityDalam Mediasi 
Hubungan Antara Kinerja Corporate Social Responsibility Lingkup Lingkungan 
dan Sosial Terhadap Kinerja Keuangan Perusahaan” 
1.2 Rumusan Masalah 
Penelitian mengenai peranCSR berdasarkan lingkup lingkungan dan sosial 
terhadap kinerjakeuangan perasahaan dalam pengaruh tata kelola CSR yang 
berperan sebagai variable intervening menarik untuk diteliti. Perusahaan dengan 
memberikan pemenuhan CSR berdasarkan lingkungan maupun sosial diharapkan 
untuk memperoleh peningkatan hasil keuangan yang disertai dengan adanya 
pengaruh tata kelola CSR yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. 
CSR sendiri memiliki arti sebagai bentuk nyata dalam pemenuhan dan 
pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan tersebut kepada masyarakat pada 
umumnya. Tindakan tanggung jawab organisasi dalam memberikan kontribusi 
terhadap komunitas disekitarnya. Dengan adanya pemenuhan tanggung jawab 
sosial tersebut, diharapkan pula perusahaan akan mendapatkan pengaruh 






Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian dilakukan dengan objek 
penelitian seluruh perusahaan di Indonesia. Perumusan masalah yang dapat 
diajukan dalam penelitian ini tersusun atas beberapa rumusan pertanyaan sebagai 
berikut : 
1. Apakah kinerja CSR dalam lingkup lingkungan mempengaruhi kinerja 
keuangan perusahaan? 
2. Apakah kinerja CSR dalam lingkup sosial mempengaruhi kinerja 
keuangan perusahaan? 
3. Apakah kinerja tata kelola CSR memberikan pengaruh intervening dalam 
CSR lingkungan maupun sosialpada  kinerja keuangan perusahaan? 
1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian 
1.3.1 Tujuan Penelitian 
 Berdasarkan penjelasan latar belakang dan perumusan masalah yang telah 
diuraikan, dapat dirumuskanmengenai tujuan penelitian sebagai berikut: 
1. Menganalisis pengaruh tata kelola CSR sebagai salah satu variable 
intervening  dalam lingkup kinerja CSR lingkungan dan sosial terhadap 
kinerja keuangan perusahaan. 
2. Menganalisis pengaruhkinerja CSR dalam lingkup lingkungan terhadap  
kinerja keuangan perusahaan. 






1.3.2 Manfaat Penelitian 
Dari hasil adanya penelitian yang akan dilakukan, maka diharapkan akan 
memberikan manfaat yang berguna sebagai berikut: 
a. Perusahaan 
Bagi perusahaan dan organisasi akan dapat memberikan suatu tolak ukur 
ataupun pedoman dalam menjelaskan bahwa pengaruh positif CSR dapat 
ditranslasikan kedalam kinerja keuangan perusahaan. 
b. Manajemen 
Bagi pihak manajemen dapat memberikan sebuah pedoman mengenai 
pemenuhan kinerja CSR, secara segi lingkungan, sosial, ataupun tata 
kelola CSR yang baik akan mempengaruhi kinerja perusahaan terutama 
dari segi finansial ataupun keuangan dan kontribusi dalam komunitas 
terkait. 
c. Akademisi 
Bagi pihak akademisi atau kalangan peneliti yang ingin melakukan 
penelitian sejenis, diharapkan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan 
bahan kajian teoritis ataupun referensi dalam penelitian selanjutnya 
1.4 Sistematika Penulisan 
Penelitian ini ditulis berdasarkan Penelitian ini disusun berdasarkan 
sistematika secara berurtan, terdiri atas lima bab yaitu, 





Bab ini menguraikan bagaimana latar belakang masalah dari penelitian ini, 
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian serta sistematika 
penulisan 
Bab II: TELAAH PUSTAKA 
Bab ini menjelaskan landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka 
pemikiran dan hipotesis yang diusulkan 
Bab III: METODE PENELITIAN 
Bab ini menjelaskan berbagai variabel penelitian dan definisi operasional 
dari masing masing variabel tersebut, penentuan sampel, jenis dan sumber 
data serta metode analisis yang digunakan 
Bab IV: HASIL DAN PEMBAHASAN 
Bab ini akan menjelaskan deskripsi uji penelitian, analisis data dan 
pembahasan yang didasarkan atas hasil penelitian data 
Bab V : PENUTUP 
Bab ini menjelaskan kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan 
penelitian dan saran saran yang diajukan berkaitan dengan penelitian dan 
merupakan anjuran yang diharapkan dapat berguna bagi pihak pihak yang 
memiliki kepentingan dalam penelitan. 
